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Resumo: Preséntanse documentos da censura de xuño de 1975 e xaneiro de 1976 
nos que se prohibe o ensaio político de Castelao Sempre en Galiza (Buenos Aires, 
1944). A partir do estudo do informe da censura, esta nota bosquexa a historia edi-
torial da obra de Castelao durante o franquismo e propón unha análise complexa 
da lóxica e dos contextos da censura de libros na España do final da ditadura.
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The Unborn Castelao’s Sempre en Galiza in Lobrouro (1975)
Abstract: Documents of the censorship of June 1975 and January 1976 are present-
ed, in which Castelao’s political essay Sempre en Galiza (Buenos Aires, 1944) was 
banned. From the study of the censorship report, this note traces the editorial his-
tory of Castelao’s work during Franco’s regime and proposes a complex analysis of 
the logic and contexts of book censorship in Spain at the end of the dictatorship.
Keywords: Castelao; censorship; editorial history; Francoism; political essay.
Nunha nota do ano 2000, «A medalla Castelao como metáfora», Xesús 
Alonso Montero reflexionaba sobre o valor paradoxal que acadara o 
nome Castelao. Lonxe de ser un nome que designase rixidamente unha 
obra, unha traxectoria e un compatriota exemplar, Castelao era un sig-
no fráxil: un significante de significado variable, resultado das diferen-
tes tentativas de «darlle sentido», as máis das veces borrando da súa 
memoria certos contidos políticos ou interpretándoo a contrafío do es-
pírito e a intención que animou o seu traballo. Tal era para Alonso 
Montero o efecto das medallas Castelao que, na medida en que se ou-
torgaban, mesmo a persoas completamente separadas da vocación e o 
pensamento do intelectual e político galego morto no exilio, en vez de 
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contribuír a recuperar a súa memoria, eran parte do proceso de banali-
zación do seu traballo que moitas veces implica a conmemoración ins-
titucional.
Se a concesión das medallas é inda hoxe parte dun ritual politica-
mente baleiro, meramente sentimental, que minusvalora o perfil políti-
co da figura de Castelao, a historia editorial dos seus libros, mesmo da-
quelas publicacións que non chegaron a ver a luz, abre a porta a unha 
lectura menos textualista do seu traballo e axuda a entender, tamén, 
que a censura non foi unha institución monolítica que reflectise a ide-
oloxía do réxime, senón que parte das loitas que constituían ese réxime. 
Neste contexto de políticas culturais máis complexas do que se adoita 
pensar, pódense distinguir varias etapas, que remiten á descrición moi 
precisa que Francisco Rojas (2020: 230) leva a cabo nun traballo funda-
mental:
1. Unha primeira, os anos de silencio sobre a súa obra, dende o ini-
cio do seu exilio até o ano 1962, simbolicamente resumidos na in-
fame esquela «caricaturista» publicada de La voz de Galicia os 
días seguintes á súa morte o 7 de xaneiro de 1950.
2. Unha progresiva presenza do seu traballo no espazo público a 
partir do Día das Letras galegas de 1964 e as subseguintes publi-
cacións: a Escolma posible (1964) editada por Marino Dónega para 
Galaxia, parcialmente censurada, e as edicións de Galaxia en Vigo 
e de Celta en Lugo. Esta etapa na que aos poucos se foi editando 
a obra de Castelao, ten un precedente importante nas primeiras 
representacións de Os vellos dirixidas por Rodolfo López Veiga, 
un autor teatral moi interesante e completamente esquecido, que 
estreara a peza na Praza da Quintana o 25 de xullo de 1961. Tráta-
se, con todo, dun momento puramente literario no que non se fai 
mención ao traballo político de Castelao e por suposto na escol-
ma non se inclúen nin sequera fragmentos do Sempre en Galiza.1
1 A recuperación bibliográfica de Castelao comezara en 1953 con Os vellos non 
deben de namorarse, Vigo: Galaxia, e seguiría coas Cousas da vida, 2v, Vigo: Gala-
xia, 1961-1962, en edición ilustrada, e as mesmas Cousas, Vigo: Galaxia, 1962. So-
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3. Cara ao final dos anos 60 as cousas cambiarían bastante e a apa-
rente flexibilidade aberta pola chegada de Manuel Fraga ao Mi-
nisterio de Información e Turismo e a Lei de Prensa de 1966, se-
mella interromperse.2 O ano 68 produce un novo xiro na política 
cultural do réxime, que acabaría confirmándose co cesamento 
de Fraga e a chegada ao ministerio dun católico moi conserva-
dor, Alfredo Sánchez Bella, con quen acabarían tendo problemas 
mesmo autores próximos ao réxime e ao ministerio Fraga, como 
Camilo José Cela. Este cambio de dirección tivo, ademais, un cer-
to eco en Portugal, como proba a prohibición pola censura portu-
guesa da representación dunha montaxe sobre a biografía de Cas-
telao que, seguindo o modelo brechtiano do seu Adrià Gual i la 
seva època (1967), preparara o director de teatro catalán Ricard 
Salvat daquela director do grupo de teatro universitario de Coím-
bra. Esta montaxe non só foi totalmente censurada senón que su-
puxo a expulsión do país de Salvat, membro daquela do PCE e moi 
próximo a Xesús Alonso Montero, como estudou nunha tese 
moi interesante Alberto Iglesias Mira (2017). 
4. En 1974 ábrese unha etapa literalmente reaccionaria, porque a 
aprobación da Lei de prensa de Pío Cabanillas e Manuel Fraga 
non liberalizou o espazo cultural, como se dicía buscar, senón 
que introduciu máis incertezas; paradoxalmente a lei promúlgase 
dous anos antes da saída de Fraga do ministerio e da súa substitu-
ción polo católico conservador, Alfredo Sánchez Bella, que che-
gou a bloquear proxectos iniciados na época Fraga e mesmo den-
bre Rodolfo López Veiga, quem representou alomenos dúas veces Os vellos, no 
verán de 1961, en Santiago de Compostela e en Lugo, preparo unha edición: Ro-
dolfo López Veiga, Proceso a Castelao e outros textos, edición de Margarita Vidal 
Maza y Álex Alonso Nogueira, Galaxia: Vigo (no prelo).
2 Un exemplo que merece ser estudado é a aparente prohibición doutro libro 
esquecido, a antoloxía El pensamiento político de Castelao (1965), publicada en 
París nas edicións de El Ruedo Ibérico, e preparada polo xornalista Alberto Mí-
guez, daquela próximo ao que quedaba do Congreso pola Liberdade da Cultura.
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tro da retórica dos xxv anos de Paz e da reconciliación nacional. 
Neste período, serán bloqueados tanto o intento de Salvat de 
montar en España o proxecto enerxicamente prohibido en Portu-
gal, como un pequeno ensaio de teatro épico, o Proceso a Caste-
lao, que preparou Rodolfo López Veiga, inspirado no traballo do 
director catalán e tamén prohibido pola censura en 1973. Neste 
contexto represivo, no que o breve ministerio de Pío Cabanillas 
no ano 74, foi só unha paréntese nun réxime cada vez máis á de-
fensiva, mesmo a edición dunha obra literaria en castelán, as Cua-
tro obras que Xesús Alonso Montero preparou primeiro para a edi-
torial Anaya, da que non puiden consultar ningún exemplar, nin 
aparece no rexistro da Biblioteca Nacional de España, e logo para 
a editorial Cátedra en 1972 e 1974, foi merecente de duros co-
mentarios nos informes de censura, alerta ante o interese crecen-
te no traballo e no significado político de Castelao. O seu nome 
era no cativo espazo público galego un tropo da causa nacional de 
Galicia, en palabras de Domingo García Sabell (1970). Esa é qui-
zais a explicación da dura actuación da censura nos documentos 
que reproducimos de 1975 e 1976 ante o intento de publicar Sem-
pre en Galiza, o seu texto máis directamente político.
Castelao en 1975
O vinte e cinco aniversario da morte de Castelao deu lugar a un morea 
de iniciativas que intentaron recuperar a súa obra e implicitamente va-
lorar o seu traballo político e intelectual. Deste xeito, as edicións litera-
rias foron dando paso a ensaios nos que se vai subliñando o contido es-
tritamente político da súa obra, especialmente a través da prensa, e 
tamén, aos poucos en diferentes proxectos editoriais de antoloxías e edi-
cións que moi rapidamente quero repasar. 
Xa en xaneiro de 1973, o diario lugués El Progreso, na súa «Táboa re-
donda» (28 de xaneiro de 1973) dedicou un especial a Castelao no que 
era transparente xa a clave política e no que se pode tamén analizar 
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como as interpretacións non son só comentarios externos á obra, senón 
intentos por dar sentido a unha obra que revelan, as máis das veces, 
tanto do autor obxecto de estudo como do intérprete. Non hai máis 
que ler, por exemplo, o breve e moi significativo texto de Ramón Piñei-
ro, «O primeiro clásico galego» (1973: 11) ou o de Salvador Lorenzana, 
«A lección de Castelao» (1973: 10) para recoñecer que algo se estaba a 
mover no apenas nado campo político e no campo cultural, como logo 
se confirmará nas polémicas que suscitarían os traballos de Xesús Alon-
so Montero. Se Alonso xa fora clave nas primeiras publicacións a través 
dunha pequena editorial luguesa merecente de estudio, Celta, onde xa 
editara os Retrincos en 1962, nos anos que seguirían o seu activismo 
pola causa de Castelao foi constante: el foi quen orientara nos 60 a Ri-
card Salvat, quen achegara o traballo do director catalán a López Veiga, 
e quen traducira e publicara en castelán (1972-1974) a antoloxía Cuatro 
obras (Castelao 1974a) xa comentadas. 
Na contorna do aniversario, e mesmo sendo represaliado, Alonso 
promoveu un balbordo de iniciativas tanto en Galicia como no resto do 
estado, nun momento en que o discurso federalista semellaba ser o maio-
ritario nas esquerdas españolas. Dous exemplos significativos, serían a 
publicación dun Suplemento dos Cuadernos para el Diálogo (Alonso 
Montero et al. [1975] 1999) dedicado a Castelao, e a súa conexión coa 
editorial Akal, na que dirixiu dúas coleccións moi importantes para en-
tender a cultura política da transición: Arealonga e Arealonguiña, nas 
que mantivo unha actividade inusitada que lle valería tamén certas crí-
ticas dende a esquerda do nacionalismo galego.3 O suplemento dos 
Cuadernos, no que xunto a Alonso Montero participaron tamén Alfonso 
Álvarez Gándara, Xosé Manuel Beiras, Ricardo Carballo Calero, Isaac 
3 A editorial Akal, fundada en Madrid polo galego Ramón Akal en 1973, é cla-
ve para entender tanto o coñecemento da obra de Castelao, coma doutros clásicos 
galegos, coma Ramón Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro ou Manuel Lamas Carva-
jal, nos anos da transición. Xesús Alonso Montero dirixiu as citadas dúas colec-
cións fundamentais e nela publicáronse tamén outros volumes imprescindibles 
como as Crónicas de José Antonio Durán (4vs, 1974-1986).
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Díaz Pardo, Manuel Lourenzo e Ramón Otero Pedrayo, é parte dese 
novo intento por construír ou alomenos facer visible a pluralidade cul-
tural de España e é, outra volta, moi significativo, tanto do estatus aca-
dado por Alfonso R. Castelao, como das diferentes posicións no nacen-
te espazo cultural galego, autodefinidas a través da interpretación da 
obra de Castelao. Por outra banda, as súas publicacións en Akal, que 
daquela non só traducía textos galegos, senón que publicaba tanto tex-
tos en galego como textos bilingües, tiveron unha importancia que é 
de xustiza recoñecer e contribuíron a este debate aberto sobre Caste-
lao que dalgún xeito culminaría anos despois co traslado dos seus restos 
a Bonaval e do que as xa citadas medallas Castelao serían epílogo e 
peche. 
Neste ano 1975, Alonso publicou un pequeno opúsculo divulgativo 
na colección Arealonguiña, titulado Castelao (Alonso Montero 1975) e 
unha antoloxía galega, Páxinas escollidas (Castelao 1975) deseñada para 
ser producida masivamente e subvencionada polo Ateneo de Ourense, 
no que tiñan certo peso daquela os membros do partido comunista.4 Se 
o primeiro valeulle de novo moitas críticas que revelan as posicións da 
loita política en Galicia, o segundo, unhas Páxinas escollidas que eran 
de novo outra escolma posible, revelan cal era a posición da censura 
respecto a Castelao e, indirectamente, ese valor simbólico que o signi-
ficante Castelao acadara no espazo político cultural da transición, un 
momento en que o discurso literario e artístico era onde se representa-
ba o conflito político. De Feito Akal, era, xunto con Brais Pinto, a única 
editora de libros galegos incluída nas listaxe de editoriais conflitivas ela-
borada polo Ministerio en xuño de 1974 (Rojas Claros 2020: 230), nun 
momento en que a represión e o control do libro político semella estra-
téxica para o esmorecente réxime.5 Nese mesmo ano, o tímido apertu-
4 Tanto as referencias gardadas no arquivo Alonso Montero da Deputación de 
Ourense, na Caixa «Castelao», como a ficha da censura indican que a tirada pre-
vista, totalmente subvencionada polo Ateneo, era de cen mil exemplares.
5 Vid. O traballlo duns dos grandes especilistas, Jesús A. Martínez (2011) en 
especial as páxinas sobre Brais Pinto, á que estaba vencellada Reimundo Patiño, 
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rismo de Pío Cabanillas e o seu espírito pecharíase e o ministro galego 
sería substituído por un xurista militar, León Herrera.
Antón Patiño e Librouro
Os documentos que aquí se presentan recollen as tentativas de Antón 
Patiño Regueira, intelectual e libreiro vencellado ao movemento nacio-
nalista, para editar o Sempre en Galiza no ano 1975, neste contexto den-
so no que a recuperación da memoria de Castelao foi unha tarefa colec-
tiva que contribuíu a forxar tanto o moi feble nacionalismo como a 
resistencia de esquerdas ao franquismo nun momento en que, como xa 
se dixo, a convicción republicana e federalista parecía ser a hexemónica 
e case ninguén podería imaxinar os xiros posibilistas do PSOE e do PCE. 
Segundo as testemuñas familiares, Patiño distribuía na tenda dife-
rentes libros importados da Arxentina e entre eles un exemplar de peto, 
en oitavo, do Sempre en Galiza (Buenos Aires, 1974), que é o mesmo 
que enviou ao informe previo da censura en xuño do ano 1975, e do que 
se reproducen neste traballo un par de páxinas significativamente risca-
das. O proxecto proviña xa do ano 1972, como lle fai saber en carta a 
Luís Seoane, na que Patiño, que xa montara Librouro en Vigo cinco 
anos antes, percibe na xente nova a vontade de se achegar a Castelao e 
ao exilio, e ve preciso «inzar o país de Castelaos».6 Como o lector pode 
deducir, non era este un traballo doado, xa que os aparellos de censura 
do réxime tiñan sempre un ollo posto sobre Castelao e, en concreto, so-
sobriño de Antón Patiño Regueira, o propietario e editor de Librouro, que na do-
cumentación aparece como editorial Libro de Oro. Agradezo a Francisco Rojas 
Claros, da Universitat de Alacant as súas amables e xenerosas respostas. O tra-
ballo que cito (Rojas 2020) é unha referencia ineludible para calquera investigador 
que se achegue a este problema.
6 A carta consérvase no Consello da Cultura Galega, Fondo Luís Seoane/
Cartas de Antón Patiño Regueira. Agradezo a Emilia García López a súa axuda 
para atopar este material.
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bre os seus ensaios políticos. Así o rexeitamento do permiso deu lugar 
ademais a certa discusión no servizo de censura que motiva a inter-
vención de Joaquín de Entrambasaguas, unha das figuras da Filoloxía 
española durante o franquismo; esta intervención é moi significativa 
do estatus directamente político que inda na altura de 1975 tiña a obra 
de Castelao, nun momento en que mesmo os textos clásicos do mar-
xismo e estudos de investigación marxistas se podían difundir sen pro-
blema. 
Se se ten en conta cal era o debate de fondo e a prevención por par-
te do Ministerio, enténdese ben cales son as razóns polas que a obra de 
Castelao se somete a unha esculca tan detida. Así, en 1972, cando por 
primeira vez foi á censura a versión previa das Cuatro obras (1974) de 
Castelao que acabaría sendo publicada por Cátedra en Madrid, o cen-
sor A.[ngel?] Vázquez subliña sobre todo o seu carácter «anticentralis-
ta» que tamén atribúe ao editor, Xesús Alonso Montero, e insiste no 
«rexionalismo acérrimo» do autor e na necesidade de suprimir un pará-
grafo de Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete no que se facía men-
ción á defensa da lingua galega.7 Nese tempo xa transicional no que se 
estaba a conformar a vontade única do pobo español, a pluralidade lin-
güística, metonimia da pluralidade nacional, representaba unha inter-
rupción no proceso de construír a vontade colectiva do estado nación 
español e debería ser controlada, e son eses os ideoloxemas que ecoan 
tanto nos informes sobre o nonnato Sempre en Galiza de Librouro como 
sobre outras publicacións da época; nun castelán mellorable, pero con 
notable precisión conceptual, o censor sinala (vid anexo 01):
[...] para defender la tesis de la personalidad política de Galicia. Inciden-
talmente se alude a nuestra Guerra con ninguna simpatia [sic], sino clara 
hostilidad a biestro [sic] régimen (pgs. 89, 90, 140, 142, 177, 188, 189, 191 [,] 
192, 194, 255, 419, 421, 462). Hay alusiones a Franco (pgs. 90, 421, 422) y 
7 A frase riscada (1974: 74); «[...] no deberíamos consentir que en la lengua 
de nuestros abuelos se expresase solamente la incultura que le debemos al cen-
tralismo».
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viene a llamar el triunfo nacional «la deshonra de España» (pg. 142). En 
conjunto la obra por su tendencia a la dispersión de la soberania [sic] na-
cional [...]
Neste contexto non poden estrañar os comentarios que recibiría o 
opúsculo da colección Arealonguiña, Castelao, editado por Akal en Ma-
drid, ou posteriormente das moi simbólicas Páxinas escollidas (Castelao 
1975) financiadas polo Ateneo de Ourense e nas que se facía mención 
expresa á non inclusión, preventiva, de ningún fragmento de Sempre en 
Galiza (1974), advertida polo editor nas páxinas liminares do proxecto. 
A distancia, porén, de dous dos lectores encargados de informar sobre 
a antoloxía que Alonso Montero (1975) preparou para a editorial Akal e 
o Ateneo de Ourense, respecto ao significado ideolóxico tanto do texto 
como da figura de Castelao failles recoñecer que os textos foran case 
todos publicados con anterioridade, e mesmo que lles custaba atopar 
algo censurable, revela inda máis, pero que aínda así era preferible o «si-
lencio administrativo»; a natureza do problema de fondo transparéntase 
na intervención do supervisor para chamar á orde a un terceiro lector 
que non percibira ningún sentido político na publicación daquela an-
toloxía: o xefe daquel control amoesta o lector que non atopara nada 
obxectable na antoloxía de Akal e, nunha nota sobre o Sempre en Gali-
za (1974), engade que «está prohibida a súa importación». Esta prohibi-
ción semella estar inscrita no informe sobre o Sempre en Galiza de Li-
brouro, xa que inda que a data de recepción do libro na Censura é o 3 
de xuño de 1975, hai una nota manuscrita que remite ao 9 de xaneiro de 
1975, e na que se pode ler, con algunha dificultade: «Denegada la im-
portación. 9//75) (anexo documento 01). Finalmente, O Sempre en Ga-
liza non sairía co selo de Librouro, senón co de Akal, en Madrid, en 
1976, nunha colección que foi clave para que as xeracións novas puide-
sen por fin coñecer a obra de Alfonso R. Castelao.
Transcríbense a continuación os informes da censura emitidos como 
resultado da petición da editora Librouro en demanda de autorización 
para a publicación de Sempre en Galiza. Trátase dos documentos iden-
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tificados coa referencia AGA. 03.050. Caixa 73-04858-06187, que se re-
producen a continuación en copia fotográfica. 
001 e 002 – 3 de xaneiro de 1975. Resposta á consulta voluntaria da 
editorial en prego dobre que se reproducen en dúas fotografías que re-
collen a cara exterior (001) formada pola cara A do primeiro prego e cara 
B do segundo, e cara interior (002) formada por cara B do primeiro e 
cara A do segundo.
003 e 004 – 5 de xaneiro de 1976. Petición de Antonio Patiño Re-
gueira pedindo de novo permiso para publicación do libro de Castelao.
005 – 13 de xaneiro de 1976. Documento interno do director xeral de 
Promoción Editorial solicitando ao xefe de servizo reiterar o informe nega-
tivo para a publicación en resposta á nova petición da editorial Librouro.
006 e 007 – informe sen data desaconsellando a edición.
008 – 15 de xaneiro de 1976. Resposta do director xeral de cultura 
popular denegando de novo a publicación.
Texto 001 (1A)
Consulta voluntaria
Ministerio de Informacion [sic] y Turismo
Dirección General de Cultura Popular
Regimen [sic] editorial
Expediente N.º 6187-75
Presentada con fecha: 3 JUN. 1975
instancia en solicitud de consulta voluntaria acerca de la obra: sempre 
en galiza
de la que es autor: Rodríguez Castelao, Alfonso
editada por...Librouro     
con un volumen de...477...páginas 
y una tirada de...10.000...ejemplares.
Madrid, 3 Jun. 1975
El Jefe del Negociado de Tramitación,
  [sinatura ilexible]
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Antecedentes:
[Nota manuscrita:] [...] denegado en importación 1975 // I58/74 // 9-Ene-
ro 1975
El Jefe de Circulación y Ficheros,
Pase al lector don...13
Madrid, 4 Jun. 1975
El jefe de Negociado de Lectorado,
Texto 002
Informe
¿Ataca al Dogma? páginas
¿A la moral? páginas
¿A la Iglesia o a sus Ministros? páginas
¿Al Régimen y a sus instituciones? páginas
¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? 
Páginas
Los pasajes censurables ¿califican el contenido total de la obra?
Informe y otras observaciones:
En este larguísimo libro de Castelao se reitera [sic] (nunca mejor dicho 
por lo reiterativo del libro) todas las alegaciones galleguistas en pro de su 
concepto de Galicia como nación y de su derecho a constituirse pues en 
nación con autonomía legislativa y jurisdiccional, dentro de un regimen 
[sic] de federacion [sic] o confederación hispana o ibérica, logrando la 
incorporación de Portugal, cuya parte norte al parecer es terreno irre-
dento de Galicia que en su afan [sic] imperialista reivindica tambien 
[sic] parte de Zamora, de Leon (el Bierzo) y de Asturias. Se explana toda 
la discusión sobre la elaboración y aprobación del Estatuto autonómico 
gallego y llega a afirmar Castelao que si a Galicia se le hubiera concedi-
do oportunamente como a Cataluña el Orden público y sus fuerzas, Ga-
licia no hubiera caido [sic] en manos del alzamiento militar, y este es 
muy probable que hubiera fracasado. En fin, es un centon [sic] de tesis 
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historicas [sic], politicas [sic], juridicaso [sic] sociologicas [sic] para de-
fender la tesis de la personalidad política de Galicia. Incidentalmente se 
alude a nuestra Guerra con ninguna simpatia [sic], sino clara hostilidad 
a biestro [sic] régimen (pgs. 89, 90, 140, 142, 177, 188, 189, 191 [,] 192, 194, 
255, 419, 421, 462). Hay alusiones a Franco (pgs. 90, 421, 422) y viene a 
llamar el triunfo nacional «la deshonra de España» (pg. 142).
En conjunto la obra por su tendencia a la dispersión de la soberania 
[sic] nacional se enfrenta con la Ley Orgánica del Estado, la del Fuero 
de los Españoles y la de Principios del Movimiento Nacional, y por la 
falta de respeto a las institucione d[sic] (su ataque al militarismo pgs. 
195, 198) incurre en el art. 165 bis b) del Codigo [sic] penal, por lo que 
es denunciable y no puede ser autorizada la publicación.





Se propone la c. - s. g.
Madrid, 26-6-75
El Jefe de Negociado de Lectorado,
 [sinatura ilexible]
Resolucion [sic]
Vistos el informe del Negociado de Lectorado, las disposiciones vigen-
tes y las normas comunicadas por la Superioridad, esta Sección estima 
que la obra a que se refiere este expediente puede ser
Madrid, de de 197...
El Jefe de Servicio,
Conforme con la Sección
Madrid, de de 197...
El Director General,
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001 (2b)
Con esta fecha queda hecho el depósito de los ejemplares que se determi-
nan, cuya remisión se hace según órdenes de la Superioridad, e igualmen-
te se procede a la oportuna anotación de esta diligencia en los ficheros.
Madrid, de de 197...
El jefe de circulación y ficheros
Texto 003
[a man na marxe superior] E/19/76 Reconsideración 
Timbre del estado 14ª clase cinco pesetas  
M1800250
5 Ene. 1976
Excmo. Sr. Director General De Cultura Popular
Madrid
Antonio Patiño Regueira, mayor de edad, domiciliado en Vigo, calle 
Eduardo Iglesias núm. 12, y con Documento Nacional de Identidad núme-
ro // 34.111.931, en nombre y representación de la Editorial «Libro de oro», 
de la que soy propietario, a V.E., con el mayor respeto y consideración,
Expone:
Que, con fecha 3 / 6 / 75, había presentado a consulta el libro titulado 
«sempre en galiza» de Alfonso Rodríguez Castelao, para que se auto-
rizara su publicación, habiendoseme [sic] comunicado con fecha 27 / 6 / 
75, a medio de oficio 6187/75 de esa Dirección General, el no se [sic] 
aconsejable la edición pretendida.
Que, dadas las circunstancias actuales en que, nuestro Gobierno viene 
prestando la máxima atención a las lenguas regionales, y, por ser el au-
tor de este libro estudiado en numerosas tesinas, vuelvo a presentar a 
consulta el referido libro con el ruego de su autorización por lo que de 
aportación al estudio de las lenguas regionales puede representar.
El tiempo transcurrido desde su publicación primera le vacía de cual-
quier contenido que no sea el puramente histórico y lingüístico para 
una escasa minoría de intelectuales.
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Por lo expuesto, a v.e.
s u p l i c o: Que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admi-
tirlo y tener por [sic] formulada consulta sobre la autorización para la 
edición del libro que refiere, y en definitiva resolver concediendo la 
oportuna / autorización.
Texto 004
Es gracia que espero alcanzar de v.e. Cuya vida guarde Dios muchos 
años.
Vigo para Madrid a 23 de diciembre de 1.975
Excmo. sr. Director General de Cultura Popular
Ministerio de Informacion [sic] y Turismo -Madrid
Texto 005
Ministerio de Informacion y Turismo
Fecha: 13 de enero de 1976
De Subdirector General de Promocion [sic] y Ordenacion [sic] 
Editorial a Jefe del Servicio de Regimen [sic] Editorial
Asunto:
Te ruego prepares contestación a la instancia del Sr. Patiño, indicando 
que no existen razones para modificar el criterio expuesto con anterio-
ridad.
Joaquín de Entrambasaguas
Importante: Refiérase a un solo asunto.
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Texto 006
Lectorado
Titulo - sempre en galiza
Ed. Librouro
Fecha limite [sic].- Reconsideración (sin plazo legal)
Lectores.-
Asesoria [sic] F.-
Dictamen.- Obra anteriormente denegada en importación, y 
Texto 007
desaconsejada por los problemas importantes y delicados que se tratan 
tales como nacionalismo, federalismo e incluso separatismo velado, pa-
rece oportuno mantener el consejo de no edición.
Texto 008




Fecha y ref.ª Madrid a 15 de enero de 1976  Exp.: 6187-75
[en tinta vermella] copia de respuesta o trámite (1)
Direccion [sic] General de Cultura Popular
[na marxe esquerda selo de saída] 19 Ene. 1976 salida n.º 177
En contestación a su escrito de fecha 23 de diciembre de 1975, en rela-
ción con el libro «sempre en galiza», de Alfonso Rodríguez Castelao, 
pongo en su conocimiento que, no existiendo razones que aconsejen 
modificar el criterio expuesto por la Administración con anterioridad 
respecto al mismo, se confirma el contenido de nuestro oficio de fecha 
27 de junio de 1975. 
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Dios guarde a Vd. muchos años.
El Director General de Cultura Popular,
[sinatura ilexible]
A: Sr. D. Antonio Patiño Regueira. -Editorial «Libro de Oro». Vigo 
(Pontevedra)
[en tinta vermella] (1) Válido para respuestas generales de «enterado», 
«toma de razón», «acuse de recibo» o similares.
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